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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . . 
Particulares. • • . • 
juntas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 
50 pías, año 
45 » » 
D E L A P K O V I N C I A 1) L L E O K 
SE PUBLICA TODOS LOS OIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del."ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0,40 » 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Comisar ía general de A b a s t e c i m i e n -
tos y T r a n s p o r t e s . — A n u n c i o . 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Sección A g r o n ó m i c a de L e ó n . — C i r -
cular. 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
p rov inc ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Caja de R e c l u t a de L e ó n . - C i r c u / a r . 
Administración Municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Anuncio par t icular . 
1 
Comisaría General de Abaslecíinieiiíos 
i Transportes 
Delegación provincial de León 
CIRCULAR NÚM. 40 
Precios de l a a z ú c a r centrifuga 
A partir de l a publicación de esta cir-
cular solo serán autorizados los precios 
que a continuación se indican, por lo que 
incurrirán en sanción los que seña la ren 
otros distintos al efectuar las ventas. 
E l detallista p a g a r á a l almacenista pe-
se as 1,70 k i lo . 
E l consumidor p a g a r á a l detallista pe-
setas 1,80 kilo. 
León, 7 de Junio de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
Jefe P r o v i n c i a P d e l S e r v i c i o 
P . D . , 
M a r i a n o S a l v a d o r 
•le MmMm de León 
Melificación del p a d r ó n de habitantes 
de Sí de Diciembre de 1939 
I»??,6.1 BÓLETIN OFICIAL correspondien-
^ 1 día 20 de Mayo ú l t imo, s- inserta uacomunicación de esta jefaturai dan. 
dn n ^ ^e las Rectificaciones del Pa -
^ 0 paeha.bilantes.de 1939, que habían 
íad0 •rnin 'das X a las que había pres-
Pkzod Cot?^orniidad, concediendo un 
ae quince días a los respectivos 
Alca ldes para proceder a la recogida de 
los documentos existentes en esta Ofici-
na relacionados con dicho servicio, pro-
piedad de las respectivas Corporaciones 
municipales. 
Y como quiera que algunos Ayunta-
mientos no han recogido la documenta-
ción citada, se les pa ticipa que hoy se 
depositan en la Adminis t rac ión de Co-
rreos de esta capital, para su remisión a 
los Alca ldes de los Ayuntamientos que 
se expresan en la adjunta re lac ión. 
L e ó n , 7 de Ju l io de 1940.—El Jefe de 
Es tad ís t i ca , losé Lemes . 
Relac ión que se cita 
Albares de la Ribera . 
A n t i g u a (La). 
A r m u n i a . 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Barjas. 
Ber langa del Bierzo . 
Cabaftas Raras. 
Cabreros del R ío . 
Calzada del Coto. 
Cand in . - . 
Cas t i l f a lé , 
Cebrones del R ío . 
Cimanes de la V e g á . 
Cimanes del Tejar. 
Cubi l las de los Oteros. 
Erc ina (La). 
Folgoso de l a Ribera . • 
Hospital de Orbigo. 
M u r í a s de Paredes. 
Noceda. 
Paradaseca, 
P o l a de C o r d ó n (La). , 
Pr iaranza del Bierzo. 
P r í o r o . 
Puente de Domingo Flórez . 
Quintana del Cast i l lo 
Rabana l del Camino. 
R i a ñ o . 
Sabero. 
San Cr i s tóba l de la Polantera. 
San Esteban de Valdueza . 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
Truchas. 
V a l d e p i é l a g o . 
Valder rueda . 
Vegacervera . 
V e g a de A lmanza (La). 
Vi l la f ranca del Bierzo. 
V i l l a z a l a . 
V i l l a zanzo de Valderaduey 
Sección Agronómica de León 
Precio del sulfato de cobre 
E l precio de venta del sulfato de co-
bre para usos agr íco las se rá el que para 
vendedor resulte de aumentar exclusiva-
mente los gastos de transporte desde va-
gón en es tación inmediata a fábrica has-
ta el local de venta, sobre l a cantidad de 
ciento sesenta y nueve pesetas por cien 
kilogramos, en cuya cantidad quedan 
comprendidas las comisiones de cuatro 
pesetas para mayoristas y tres pesetas 
para minoristas, todo ello conforme me 
ordena la Di recc ión Genera l de A g r i -
cultura. 
Las existencias de c a m p a ñ a s anteriores 
se v e n d e r á n a l nuevo precio, ingresando 
cada vendedor mensulmente las diferen-
cias de precio en la cuenta que l a D i -
rección Genera l de Agr i cu l tu r a tiene 
abierta en el Banco de E s p a ñ a en M a -
drid a nombre de «Abonos v primeras 
mater ias» , al propio tiempo que .emitan 
a esta fefatura detalle de las ventas rea-
lizadas en cada mes con tales existencias 
viejas. 
L e ó n , 6 de Junio de 1 9 4 0 . - E L Ingenie-
ro Jefe, Uzqu iza . 
leíatura de Obras Públicas 
dé la p r e m i a de León 
A N U N C I O - E L E C T R I C I D A D 
La Sociedad Hispano Portuguesa de 
Transportes E léc t r i cos «Sal tos del Due-
ro», solicita autor ización para tender una 
l ínea e léct r ica a 13.800 v. de tensión, 
entre la Subes tac ión de Navatejera y el 
transformador que la Sociedad Hidro-
e léc t r ica Legionense tiene establecido 
en el barrio de San Esteban, a l lado del 
camino vecinal de L e ó n a Carbajal . 
L a l ínea, aunque formará dos alinea-
ciones rectas, se separa solo muy l igera-
mente en su trazado de la l ínea recta 
que une las dos fuentes de transforma-
ción. 
L a l ínea proyectada c ruzará la carre-
tera de Adanero a Gijón, en e l k i lóme-
tro 327 hec tóme t ro 4, así como a la l ínea 
telefónica de la C . T . N . de E , que 
por dicha carretera, a dos l íneas e léc t r i -
cas de l a Sociedad Hidroe léc t r ica L e -
gionense y otra de la Sociedad E lec t r i -
cista de L e ó n . 
Se solicita l a declarac ión de utilidad 
públ ica para el proyecto y la imposición 
de servidumbre forzosa de paso sobre 
los terrenos atravesados por la l ínea. 
L o que se hace público para que las 
personas o entidades que se consideren 
perjudicadas con la petición, puedan for-
mular cuantas reclamaciones tengan por 
conveniente, dentro del plazo de treinta 
días, contados a partir ^de su publ icación 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
y en las "Alcaldías de L e ó n y V i l l a q u i -
lambre, únicos t é rminos afectados por 
las obras, así como en esta Jefatura, en 
donde e s t a r án de manifiesto a l públ ico 
la instancia y proyecto, en los días y 
horas hábi les de oficina. 
L e ó n , 4, de junio de 1940.—El Inge-
niero Jefe, Pío Ce la . 
S A L T O S D E L D U E R O CS. A.) 
Línea eléctr ica a 13.800 voltios entre la subes tac ión de Navatejera y el transforma-
dor instalado en el Bar r io de San Esteban de la Sociedad Hidroe léc t r i ca 
Legionense. „ 
Número 
de 
la fíiica 
P R O P I E T A R I O S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20, 
21 
22 
21 bis 
22 bis 
23 
24 . 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 • 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
Nombre de la finca o pago 
Término municipal de Navatejera 
Saltos del Duero, S. A . 
Camino de Navatejera 
Gabr ie la G i l 
Mar t ina D í a z 
Herederos de Ramoniche 
Término municipal de León 
Mart ín Feo 
M i g u e l F ló rez 
Leonarda Tagarro 
Herederos de Nicasia R a b a d á n 
Vicente Mantecón 
Hospital de San Antonio 
Santiago G i l 
Manuel Robles 
Regato de Valdelamora 
Norberto de Ce l í s 
Manue l de Cel i s 
L u i s a G i l 
Pr imit ivo de Celis 
Manue l Diez 
Herederos de D . R a m ó n de Cel is 
Regato 
Herederos de D . Manue l Robles 
M a r t í n Feo 
Herederos de D . Manue l Robles 
Mar t ín Feo 
Herederos de D . Manue l Robles 
Fernando S á n c h e z 
Fernando Reguera l 
Norberto F e r n á n d e z 
Norberto F e r n á n d e z (del cuñado) 
Carretera de Adanero a Gijón 
Colono Sergio X 
Mar t ina D iez 
Pedro Diez Carreras 
Fernando Sánchez 
Camino de la Fuente de los Curas 
Herederos de Ramonich 
Mar t ín Feo 
Agus t í n de Cel is 
M i g u e l Alvarez 
Agus t í n López 
Isidro Robles — L e ó n 
Plác ido de Cel is — Vil laqui lambre 
Manue l F e r n á n d e z 
Ricardo L e s c ú n — León 
Transformador de l a Hid roe léc t r i ca Legionense 
Barrio de íentas de Nava, Leóu 
Al to l l ano 
Valdemora 
L a Marerada 
Cantamilanos 
Bi lbao para L e ó n a 7 de Mayo de 1940.—El Ingeniero de C . C . y P . , 
N ú m . 246—144,00 ptas. 
Caía de Recluta de Lees oúm.59 AdmiBISíraciOD muoiCilUl 
C I R C U L A R 
L o s reclutas de los reemplazos de 1936 
y 1937, que se hallasen sirviendo como 
voluntarios o hubieran ya servido como 
tales en el Ejército antes del Alzamiento 
Nacional y se encontrasen a l producirse 
éste en zona no liberada, se p r e s e n t a r á n 
en esta Caja de Recluta con el fin de 
facilitar los datos que sobre este extremo 
se les interese. 
León, 8 de Junio de 1940.— E l Corran-
dante Jefe, Constantino A r a g ó n . 
Ayun tamien to de 
León 
D o n J o s é S á n c h e z F r i e r a , Agente de l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta c i u -
d a d de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e esta A g e n c i a Eje-
c u t i v a , en e l expediente de a p r e m i o 
que se h a l l a i n s t r u y e n d o con t r a el 
d e u d o r a este E x c m o . A y u n t a m i e . 
por el concep to de E s c o m b r o s , r 
ten a les y A c c i dentes, D . Augusto Ma 
r r o q u i , en i gno rado paradero 
para responder de l p r i n c i p a l , reLj 
gos, gastos y h o n o r a r i o s que se oa,, 
a decre tado embargo — 
de cua t ro m i l pesetas en h 
sen, h  por u 
s u m a fe
l i a n z a , e intereses que haya produoi 
do y p r o d u z c a , que referido deudor 
t iene c o n s t i t u i d a para responder m 
b u e n estado de de te rminadas obras 
en l a E x c m a . D i p u t a c i ó n Provincia l 
i m p o r t a n t e en unas o c h o m i l pesetas 
y p icos . s 
Y p a r a que s i r v a de notif icación 
en f o r m a a D . A u g u s t o Mar roqu í 
en i g n o r a d o pa radero , y acreedores 
h ipo teca r ios , s i les hub ie re , se inser-
ta e l presente en el BOLETÍN OFICIAI 
de esta p r o v i n c i a y t a b l ó n de anun-
c ios de este E x c m o . Ayuntamiento 
en c u m p l i m i e n t o de lo establecido 
en el a r t í c u l o 151 y concordantes dej 
E s t a t ú t o de R e c a u d a c i ó n vigente 
L a A g e n c i a se h a l l a instalada en 
l a c a l l e A v d a . de l P a d r e Isla, 57 
p r i n c i p a l , de esta c i u d a d . 
L e ó n , 27 de M a y o de 1940.—José 
S á n c h e z F r i e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a m i á n 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o por el Ayun-
t amien to de m i p r e s i d e n c i a del día 2 
de l mes ac tua l , l a o p o r t u n a propues-
ta de h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o , impor-
tante novec ien tas c incuen ta y dos 
pesetas v e i n t i c i n c o c é n t i m o s , por 
m e d i o de l s u p e r á v i t de l ejercicio an-
ter ior , queda de manif ies to a l públi-
co en l a S e c r e t a r í a de este Ayunta-
m i e n t o , po r espacio de quince días 
h á b i l e s , el o p o r t u n o expediente, al 
objeto de o í r r ec l amac iones . 
V e g a m i á n , a 3 de J u n i o de 1940-
E l A l c a l d e , G r e g o r i o Bayón." 
A y u n t a m i e n t o de 
B e n a v í d e s de Orhigo 
I g n o r á n d o s e el paradero de Cele-
d o n i o S e v i l l a n o M a y o , natural de 
Q u i n t a n i l l a de l V a l l e , en este Ayun-
t amien to , h i j o de Celes t ino y de Sa-
t u r n i n a , que n a c i ó el d í a 3 de Marzo 
de 1907, c o n el fin de documentar el 
expediente de p r ó r r o g a de primera 
clase, i n s t r u i d o pa ra su hermano 
A g u s t í n S e v i l l a n o M a y o , se inserta 
este a n u n c i o , a los efectos oportunos. 
B e n a \ i d e s , 4 de J u n i o de 1940.-^ 
E l A l c a l d e , M a n u e l F r a i l e . 
Banco Mercoíil de León 
H a b i é n d o s e ex t rav iado los res-
gua rdos de d e p ó s i t o s en custodia 
n ú m s . 4.384, 4.385 y 4.390, se advierte 
a l p ú b l i c o de acue rdo c o n el art. 
de nuestros Esta tutos , previnienao 
que pasado el p l azo reglamentario, 
s in r e c l a m a c i ó n , procederemos a ex-
tender d u p l i c a d o s de los mismos, 
m u l a d o s los origina'65' 
de M a y o de 1940. 
N ú m . 196.-8,25 ptas. 
